




IKS DAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DALAM BANK ISLAM DI RIAU 
 
4.1 Pengenalan                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Penubuhan cawangan bank-bank Islam di pelbagai negeri merupakan satu strategi 
untuk mengembangkan perbankan Islam di seluruh Indonesia, menerusi kaedah ini diharapkan 
sosialisasi sistem kewangan Islam kepada masyarakat luas lebih berkesan selain 
mempermudah akses para pelanggan terhadap bank Islam terutama di wilayah-wilayah 
majoriti masyarakat beragama Islam. 
 
Di Riau, penubuhan bank Islam selain didorong oleh perkara-perkara tersebut ia juga 
disebabkan oleh faktor lain seperti agama dan perkembangan ekonomi  masyarakat Riau yang 
cukup tinggi. Perbankan Islam sebagai institusi kewangan yang selari dengan nilai-nilai syara’ 
dilihat dapat memainkan peranan lebih besar kepada masyarakat sesuai dengan keperluan 
ekonomi semasa. 
 
 Murabahah merupakan salah satu bentuk instrumen pembiayaan perdagangan yang 
diamalkan secara umum oleh bank-bank Islam pada masa ini termasuk dalam bank-bank 
Islam di Riau khasnya kota Pekanbaru. Produk-produk berasaskan murabahah digunakan 
untuk memenuhi keperluan pelanggan terhadap pelbagai pembiayaan seperti pembiyaan 
modal, pembiayaan pembelian barangan asas industri, pembiayaan pembelian rumah, 
peralatan, alat ganti bagi keperluan industri. Disamping itu perbankan Islam menerusi 
instrumen murabahah juga memberikan peruntukan yang cukup besar bagi pera pelanggan 
yang menghendaki pembiayaan penggunaan. 
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Bab ini akan membincangkan mengenai pelaksanaan instrument murabahah dalam 
bank-bank Islam cawangan Pekanbaru khususnya dalam aspek pembiayaan-pembiayaan 
dalam sektor industri kecil dan sederhana. 
 
4.2 Struktur Perekonomian Riau 
 
 
Riau merupakan daerah outonomi1  yang memiliki sumber dan potensi ekonomi yang 
sangat besar, selain hasil alam dalam bentuk barangan perlombongan seperti minyak bumi, 
logam dan timah, Riau juga memiliki aset berupa tanah pertanian dan hutan yang cukup luas 
serta pelbagai macam kemudahan awam. Berdasarkan data dari Kanwil2 Badan Pertahanan 
Nasional Propinsi Riau, Riau memiliki area seluas 8,915,015.09 hektar dengan jumlah 
penduduk berdasarkan SUSENAS3 tahun 2006 seramai 4,764,205 orang. Adapun Kabupaten4
Sebahagian besar masyarakat Riau masih bekerja dalam bidang pertanian dan 
perkebunan, kerana Riau memiliki tanah pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Sektor 
ini melibatkan ramai pekerja mengatasi sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2006 misalnya 
terdapat sebanyak 52.93 peratus pekerja yang bekerja dalam bidang pertanian dan 
perkebunan. Manakala bakinya bekerja disektor industri seperti perdagangan, rumah makan, 
 
atau kota yang memiliki penduduk yang paling padat adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah 
penduduk seramai 754,448 orang. 
 
                                                 
1 Otonomi daerah bermaksud satu pendekatan pembangunan yang memberikan sebahagian hak untuk mengambil 
keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh pemertintah pusat. Menerusi sistem ini sebahagian besar keputusan 
dan polisi yang berada di daerah dapat diputuskan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Definisi Atau 
Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi-Ilmu Ekonomi Manajemen; http://organisasi.org/definisi-pengertian-
sentralisasi-dan-desentralisasi-ilmu-ekonomi-manajemen. dirujuk pada 21 May 2009. 
2 Kanwil adalah singkatan dari pada Kantor Wilayah. Dalam bahasa Melayu disebut juga dengan  jabatan 
pertahanan nasional negeri. 
3 Susenas adalah singkatan dari pada Sensus Nasional, dalam bahasa melayu disebut juga dengan banci. 
4 Kabupaten sama dengan bahagian negeri. 
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dan perhotelan serta perkhidmatan yang masing-masing menyerap sebanyak 13.98 peratus dan 
10.40 peratus dari pada keseluruhan tenaga kerja.5
Penerapan otonomi dilihat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yang 
selama ini terhambat karena sistem sentralisasi
 
 
6. Menerusi kaedah ini daerah boleh 
memanfaatkan secara maksimum hasil bumi sendiri untuk membangun dalam pelbagai aspek. 
Dalam kontek pembangunan industri pula otonomi dapat mengurangkan konsentrasi industri 
dibeberapa tempat di Indonesia yang adakalanya menimbulkan kesan yang kurang baik seperti 
penggunaan sumber daya yang kurang berkesan dan menurunya kesejahteraan masyarakat.7
 Kebelakangan Riau telah berjaya meningkatkan tahap ekonominya, diantaranya 
dengan pertumbuhan purata ekonomi mencapai paras 4.6 peratus pada tiap-tiap tahun.
 
 
8  Tahun 
1998 pertumbuhan ekonomi masih negatif kepada -1.81 peratus tanpa minyak dan gas, namun 
pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Riau mampu mencapai paras 5.59 peratus. Sedangkan 
perkiraan dengan mecampurkan sektor ekonomi utama iaitu minyak dan gas pada tahun yang 




Secara umum pendapatan terbesar ekonomi Riau disumbangkan oleh sektor 
perlombongan seperti minyak bumi, timah, logam, gas asli dan lainnya. Sektor ini telah 
mengatasi paranan sektor pertanian yang satu masa dulu menjadi tulang belakang perekonomi 
daerah seperti yang dapat dilihat dalam jadual 4.1. 
                                                 
5 Laman web Badan Pusat Statistik Pekanbaru; http:/riau.bps.go.id/publikasi-online/riau-dalam-angka/bab-I-
keadaan geografis.htm/. dirujuk 16 July 2008.  
6 Sentralisasi bermaksud memusatkan seluru tanggung jawab kepada sebahagian kecil pengurus atau yang berada 
pada bahagian atas suatu organisasi, http://organisasi.org/_pengertian_sentralisasi_dan _ 
desentralisasi_ilmu_ekonomi_manajemen. Dirujuk pada 21 May 2009. 
7 Nuriman Hasibuan, op.cit, hal. 43. 
8 http:/riau.bps.go.id, op.cit. di rujuk pada 16 July 2008. 
9 http:/riau.bps.go.id. dirujuk pada 1 july 2008. 
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Jadual 4.1 di bawah menunjukan peranan sektor-sektor ekonomi di Riau dengan  
sektor perlombongan masih menjadi penyumbang terbesar dalam KDNK Riau. Pada tahun 
2001 pendapatan daerah dari sektor berkenaan sebanyak Rp 45,789,086.04 juta dari jumlah 
seluruh pendapatan daerah. Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 47,475,704.94 
juta pada tahun 2004. Sehingga tahun 2006 sumbangan sektor pertambangan terus meningkat 
kepada Rp 70,427,525.42  juta. Pada masa yang sama sektor pertanian juga mengalami 
peningkatan sebesar Rp 12,172,348.53 juta pada tahun 2001 dan sehingga tahun 2006 sektor 
ini telah berjaya meningkatkan peranan terhadap jumlah KDNK sebesar Rp 36,294,175.88 
juta seperti yang terdapat dalam jadual 4.1. 
 
Dari pada jadual tersebut juga dapat dilihat peningkatan dalam sektor industri, 
walaupun jumlah purata pertumbuhannya masih berada dibawah purata pertumbuhan sektor 
pertanian, namun jumlah pendapatan daerah dari sektor berkenaan terus meningkat. Tahun 
2001 sektor industri telah menyumbang kepada KDNK Riau sebanyak Rp 11,155,645.69, 
juta, kemudian bertambah menjadi Rp 14,789,443.25 juta pada tahun 2002. Peningkatan 
tertinggi dapat dilihat bermula pada tahun 2004 dengan Rp 23,793,107.99 juta dan naik 
menjadi Rp 27,881,009,28 juta pada tahun 2005. Sehingga tahun 2006 sektor industri telah 
menyumbangan dalam KDNK sebanyak Rp 32,313,284.03 juta. Selain sektor utama tersebut 
sektor lain seperti eletrik, gas, air bersih, pembinaan, perdagangan, hotel, restoran, 








Jadual 4.1: Keluaran Dalam Negeri Menurut Bidang Usaha Termasuk Minyak dan Gas 2001-
2006 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru 
 
 
4.3  Industri Kecil dan Sederhana di Kota Pekanbaru 
 
 
Perkembangan ekonomi kota Pekanbaru telah menarik ramai usahawan menjalankan 
aktiviti perniagaan di kota ini, pengangkutan yang mudah serta kedudukan kota Pekanbaru 
dilaluan Sumatra menjadikannya lebih strategik untuk mengembangkan pelbagai jenis 
perniagaan. Keadaan ini telah mengakibatkan lambakan industri-industri skala kecil di seluruh 
kota Pekanbaru, bahkan perkembangan tersebut di luar kawalan karena kebanyakan dari pada 
usaha-usaha berkenaan tidak terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga ada 




 Lambakan industri-industri berskala kecil di Kota Pekanbaru disebabkan oleh 
pelbagai faktor, diantaranya kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri dalam hal 
penubuhan industri-industri skala kecil. Wakil ketua Komisi10 II DPRD11 Kota Pekanbaru H. 
Haris Jumadi mengakui kewujudan usah-usaha skala kecil secara tidak terkawal, sehingga 
pada masa ini bilangan industri kecil di Kota Pekanbaru tidak dapat diketahui secara pasti, 
kerana Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru tidak mempunyai data lengkap 
industri-industri berkenaan.12
Bila diamati secara umum, industri kecil dan sederhana di Kota Pekanbaru menerokai 
hampir semua bidang sektor industri sama ada industri-industri asas tani seperti industri 
pemprosesan makanan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, mahupun industri-indusrti 
berasaskan kimia dan logam. Dinas Perindustri dan Perdangangan telah membahagikan 
industri kecil tersebut menurut jenisnya kepada Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) 
dan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA). Pembahagian ini betujuan untuk 
memudahkan pendataan menurut bidang usaha industri, walaupun sehingga kini data-data 




Industri Kimia Agro Hasil Hutan (IKAHH) merupakan industri yang mengeluarkan 
pelbagai barangan rumah tangga, dan penggunaan yang bersumber dari pada pengolahan hasil 
hutan seperti kerusi rotan, meja, bag tangan, tikar dan pelbagai peralatan berasaskan kayu. 
Industri jenis ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, disebabkan barangan asas 
industri berkenaan lebih mudah diperolehi, kerana Riau masih merupakan negeri dengan 
pengeluaran hasil hutan yang cukup besar. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
. 
 
                                                 
10 Komisi sama dengan Suruhan Jaya dalam bahasa Melayu 
11 DPRD Singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
12 Dilaporkan surat kabar Riaupos, www.riaupos.com. dirujuk pada 7 April 2008.  
13Temu bual dengan Cik Erda Yanti, Pegawai bahagian industri  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Pekanbaru pada 23 Juni 2008 di pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
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Pekanbaru menjelaskan bahawa jumlah Industri Kimia Agro Hasil Hutan terus mengalami 
peningkat dari tahun ketahun. Tahun 2004 misalnya  terdapat sebanyak 1,282 unit syarikat 
Industri Kimia Agro Hasil Hutang diseluruh kota Pekanbaru, kemudian meningkat menjadi 
1317 unit pada tahun 2005. Jumlah tersebut terus bertambah sehingga mencapai 1,383 unit 
pada tahun 2006 dan 1456 unit pada tahun 200714
Industri Loga Mesin Elektronik dan Aneka pula merupakan industri-industri yang 
bergerak dalam bidang pengeluaran barangan-barangan penggunaan berasaskan logam seperti 
industri pengeluaran peralatan pertanian, alat-alat dapur berasaskan alumunium, perabut 





                                                 
14 Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 2001-2007. 
15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
. 
  
Industri-industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka juga mengalami pertumbuhan 
yang cukup memberangsangkan bahkan pada masa ini industri ILMEA merupakan sektor 
industri kecil utama yang paling banyak memberikan sumbangan sama ada dalam aspek nilai 
tambah mahupun peluang pekerjaan. Tahun 2004, Industri Logam Mesin Elektronik dan 
Aneka tercatat sebanyak 1.901 unit, jumlah ini kemudian meningkat menjadi 1.926 unit pada 
tahun 2005. Tahun 2006 merekodkan perkembangan tertinggi ILMEA iaitu bertambah 
sebanyak 68 unit menjadikan jumlah industri kecil di sektor berkenaan sebanyak 1.994 unit, 
dan sehingga tahun 2007 jumlah industri ini mencapai 2.055 unit. Ertinya secara keseluruhan 
jumlah industri kecil dan sederhana di Kota pekanbaru sehingga tahun 2007 sebanyak 3511 









Jenis Industri Kecil 
 
Tahun 
2004 2005 2006 2007 












Industri Logam Mesin 









 Jumlah 3,183 3,243 3,377 3,511 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 2007. 
 
 
Data diatas sudah cukup untuk membuktikan pentingnya sektor IKS karena 
bilangannya yang cukup banyak, jumlah tersebut belum lagi termasuk syarikat-syarikat IKS 
yang tidak terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang jumlahnya 
dikatakan jauh lebih besar. Maka adalah wajar apabila ia menjadi tumpuan para pencari kerja 
yang bertambah setiap tahun. Dari seluruh jumlah pekerja sebahagian besar dari padanya 
berada dalam sektor indusrti kecil dan sederhana. Ini karena sektor IKS memberikan peluang 
yang lebih luas disamping prasyarat yang lebih mudah berbanding industri besar. Jadual 4.3 di 
bawah memperlihatkan jumlah pekerja yang bekerja disektor industri kecil dan sederhana 
berdasarkan jenis industri terus mengalami peningkatan. Dari kedua jenis industri tersebut 
Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA) merupakan industri yang paling 
banyak menyerap tenaga kerja dengan jumlah pekerja sebanyak 14,174 pada tahun 2004 dan 
14,204 pada tahun 2004, kemudian jumlah ini meningkat pada tahun 2006 kepada 14,547 dan 











Jenis Industri Kecil 
Tahun 
2004 2005 2006 2007 
 1 Industri Kimia Agro 
Hasil Hutan (IKAHH) 
12,070 12,280 12, 619 12, 955 
 2 Industri Logam Mesin 
Elektronik dan Aneka 
(ILMEA) 
14,174 14,204 14,547 14, 865 
 Jumlah 26,244 26,484 27,166 27,820 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdangan Kota Pekanbaru. 2007. 
 
Dari segi nilai tambah  pula sektor ini sememangnya memberikan nilai tambah yang 
cukup besar kepada pendapatan daerah, bahkan pada masa ini peranan yang diberikan oleh 
sektor industri kecil mangatasi industri besar dan sederhana. Jumlah nilai investasi industri 
kecil terus mengalami peningkatan sejak tahun 2004, terutama sektor Industri Logam Mesin 
Elektronik dan Aneka sebagaimana yang terdapat dalam jadual 4.4. 
 







2004 2005 2006 2007 
1 IKAHH 130.388.647.000 132.488.000.000. 138.602.500.000 142.744.500.000 
2 ILMEA 166.700.152.000 168.200.000.000. 172.422.500.000 175.791.500.000 
 Jumlah 297.088.799.000 300.688.000.000 311.025.000.000 318.536.000.000 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 2007. 
 
Dari jadual 4.4 diatas dapat dilihat bahawa nilai pelaburan Industri Logam Mesin 
Elektronik  dan Aneka terus meningkat dari pada Rp 166,700,152,000 pada tahun 2004 
menjadi Rp 168,2000,000,000, pada tahun 2005. Sehingga tahun 2007 nilai investasi sektor 





4.4 Profil Industri-industri Kecil dan Sederhana di Kota Pekanbaru 
 
Seperti yang telah dijelaskan bahawa industri kecil dan sederhana di kota Pekanbaru 
dapat dikategorikan kepada dua kategori iaitu industri barasaskan hasil pertanian dan hutan 
yang sebut juga dengan istilah agroindustri dan industri yang barasaskan logam. Industri kecil 
dan sederhana dalam jenis agroindustri tumbuh bersamaan dengan pesatnya perkembangan 
perkonomian kota Pekanbaru. Agroindustri merupakan usaha untuk memanafaatkan 
barangan-barangan primer hasil pertanian dan hutan sebagai bahan baku asas untuk diproses 
menjadi barangan baru16. Ruang lingkup aktiviti agroindustri tidak hanya sekadar 
pemprosesan sederhana pada peringkat petani, tetapi juga termasuk seluruh aktiviti seperti 
pemprosesan hasil pertanian setelah musim menuai sampai pada peringkat pemprosesan 
lanjutan seperti pembuang kulit, pembersihan, penggilingan, pembekuan dan lain 
sebagainya.17
Walau bagaimanapun industri dalam jenis agroindustri telah diatasi oleh industri-
industri logam. Industri logam perupakan industri yang mengeluaran barangan barasaskan 
logam dan bahan-bahan dari logam, seperti alat-alat pertanian, alat-alat dapur berasaskan 
 
 
Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (2006) jenis 
agroindustri yang paling banyak berkembang dikota Pekanbaru adalah industri makanan dan 
minuman, seperti  pemprosesan kacang soya, industri tahu, tempe, kerupuk dan kueh, roti 
tawar, tepung sagu dan lainnya.  Selain industri pemprosesan berasaskan pertanian industri-
industri pemprosesan hasil laut dan air tawar seperti pengeringan ikan, ikan masin, udang 
kering, kerupuk ikan, pengawetan ikan, sotong dan lainnya juga berkembang dengan pesat.   
 
                                                 
16 Anggia Murni (2000), Perkembangan Agro Industri Skala Kecil di Propinsi Riau (Kertas Projek, Fakulti 




alumunium, logam siap pasang, perabut rumah tangga berasaskan alumunium, pembuatan 
paku dan lain sebagainya. Selain itu industri kecil dan sederhana dalam sektor jasa yang 
tergolong kedalam industri logam seperti industri reparasi alat pesawat eletrik, reparasi 
kenderaan bermotor, basikal, jam tangan, barangan perhiasan dari emas, juga mengalami 
perkembangan yang cukup pesat18




Pelesenan merupakan masalah yang berlaku secara umum pada syarikat-yarikat 
industri kecil dan sederhana, kebanyakan industri kecil tidak memiliki izin usaha dan tidak 
terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Keadaan ini menyukarkan 
lagi pihak kerjaan membuat pendataan yang lengkap untuk mengentahui jumlah sebenar 
industri kecil dan sederhana. Selain itu kegagalan sejumlah besar syarikat industri kecil 
membuat pendafaran juga menyukarkan kerajaan untuk membuat program-program bantuan 
modal bagi usahawan sektor berkenaan.19
Bagi sesetengah usahawan IKS, keengganan membuat pendaftaran berpunca dari pada 
prosedur yang panjang sehingga memerlukan tempoh pengurusan yang cukup lama. Selain itu 
pengurusan pendaftaran yang memerlukan kos yang cukup tinggi dilihat juga sebagai salah 





                                                 
18 Jabatan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
19 Temu bual dengan Cik Erda Yanti, Pegawai bahagian industri  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Pekanbaru pada 23 Juni 2008 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
20 Temu bual dengan Cik Erda Yanti, Pegawai bahagian industri  Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 





 Kerajaan telah menawarkan satu mekanisme baru agar pengurusan pendaftaran usaha 
tidak memerlukan waktu yang lama serta kos yang tinggi, bahkan pada masa ini kerajaan 
tidak lagi mengenakan cukai kepada syarikat industri kecil dan sederhana sebagaimana yang 
berlaku sebelumnya. Pihak industri kecil hanya perlu membayaran wang pengurusan semasa 
pendaftaran dibuat21.  Walau bagaimanapun menurut pihak Dinas Perindustri dan Perdangan 
Kota Pekanbaru kemudahan yang diberikan belum dapat menimbulkan kesedaran kepada para 
usahawan industri kecil dan sederhana mendapat izin usaha, masih ramai usahawan enggan 
membuat pendaftaran walaupun kerajaan telah membebaskan mereka dari pada biaya-biaya 
pendaftaran.22
Keadaan ini sebenarnya tidak memberikan keuntungan kepada usahawan, kerana para 
usahawan yang tidak memiliki izin usaha bukan sahaja sukar untuk mendapatkan bantuan 
modal dari pada pihak kerajaan, malahan mereka juga akan menghadapi masalah dalam 
membuat pinjaman bank bagi mendapatkan pembiayaan modal, kerana pihak bank meletak 








Maraknya penubuhan usaha-usaha skala kecil dikota Pekanbaru sebenarnya 
merupakan tanda perubahan pola peningkatan ekonomi masyarakat yang positif. Ertinya 
masyarakat sudah mula memiliki kesedaran dan berminat untuk menerokai bidang industri 
yang sememangnya memiliki pasaran yang cukup luas. Dengan pelbagai kelebihan yang 
                                                 
21 Temu bual dengan Cik Erda Yanti, Pegawai bahagian industri  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Pekanbaru pada 23 Juni 2008 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
22 Temu bual dengan Cik Erda Yanti, Pegawai bahagian industri  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Pekanbaru pada 23 Juni 2008 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
   
23 Laman web Bank Muamalat Indonesia. www.bankmuamalat.com . dirujuk pada 2 Mac 2008. 
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dimiliki kota Pekanbaru seperti kemudahan pengangkutan sama ada darat mahupun laut 
menyebabkan industri-industri jenis ini lebih mudah berkembang di kota ini.  
 
Industri kecil dan sederhana seperti telah dijelaskan merupakan usaha pengeluaran 
yang dapat ditubuhkan dengan modal kecil serta diurus secara sederhana. Keadaan ini 
mendedahkan usahawan-usahawan IKS kepada pelbagai permasalahan sama ada masalah 
dalaman mahupun luaran. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh usahawan IKS di 
kota Pekabaru dapat dirincikan sebagai berikut: 
 
4.6.1 Sumber Modal Insan 
 
Diantara permasalahan industri kecil dan sederhana di kota Pekanbaru adalah 
dari segi kepakaran, sama ada kepakaran dalam pengeluaran barangan berkualiti 
mahupun pengurusan syarikat. Industri kecil dan sederhana lebih bersifat statik dengan 
pengeluaran barangan-barangan yang hampir sama tampa membuat inovasi untuk 
menambah kualiti barangan bagi  membolehkannya bersaing dipasaran yang lebih 
luas. Selain itu pengurusan yang kurang teratur juga tidak memberikan kesan positif 
kepada syarikat seperti kelemahan dalam pengurusan kewangan, sistem penjualan, dan 
pengaturan dalam bidang yang bersesuaian24
Keadaan seperti ini sebenarnya sudah dijangkakan, karena kebanyakan dari 
pada usahawan tidak mendapatkan pendidikan keusahawanan secara formal, ataupun 
pelatihan yang mendedahkan kepada mereka aspek-aspek kepakaran dalam usaha. 
Umumnya usahawan menggunakan pengalaman yang mereka perolehi dari pada 




                                                 
24 Jabatan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.  





Dalam kontek sebuah industri pasaran untuk menjual hasil keluaran merupakan 
perkara yang sangat penting, justru bagi indusri kecil pasaran amat terbatas kepada 
pasaran tempatan dan lokal dengan pola penjualan secara langsung kepada pelanggan 
yang datang ke kilang mahupun menerusi pesanan dengan sasaran pembeli adalah 
pembeli lokal. Walaupun terdapat sebahagian syarikat yang berusaha untuk menjual 
keluarannya ketempat-tempat lain namun hanya dalam jumlah yang kecil. Bagi 
syarikat yang bergantung kepada pasaran tempatanpun harus bersaing merebut 
peluang pasar dengan pebagai produk luaran yang membanjiri pasaran tempatan26
Penggunaan tekonologi juga menjadi masalah industri kecil dan sederhana, 
kebanyakan syarikat menggunakan peralatan-peralatan tradisional dan manual atau 
juga dengan peralatan yang dirakit sendiri bagi memudahkan proses pengeluaran. 
Justru penggunaan peralatan tradisional ini selain tidak menghasilkan barangan 
berkualiti ia juga tidak dapat mengeluarkan barangan dalam kuantiti besar. Peralatan 
moden sebenarnya wujud apabila para usahawan mahu memiliki, namun harga yang 
cukup tinggi menyebabkan para usahawan terpaksa mempertimbangkan lagi 
penggunaan teknologi dan peralatan berkenaan. Apatah lagi dengan modal yang kecil 
dan pendapatan yang terhad mengharuskan usahawan IKS memperhatikan asas 
keutamaan. Ramai yang lebih memilih menggunakan modal yang ada untuk keperluan 
lain seperti pembelian bahan baku berbanding membeli peralatan dan mesin 












4.6.4  Modal  
 
Modal adalah aset yang digunakan untuk memulai atau melanjutkan usaha 
sehingga aktiviti usaha dapat berjalan dengan baik, sama ada dalam bentuk wang 
mahupun dalam bentuk asset. Ia merupakan faktor paling penting dalam sebuah 
industri, kerana kelangsungan aktiviti usaha amat bergantung kepada modal yang 
dimiliki. Bagi sebuah usaha yang didiasaskan secara individual perkara modal selalu 
menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha.  
 
Industri-indusri kecil dan sederhana yang mendominasi sektor industri di kota 
Pekanbaru juga menghadapi permasalahan yang sama, bahkan menurut Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan permasalahan modal menjadi masalahan utama yang 
dihadapi oleh usahawan di Kota Pekanbaru pada masa ini. Kerajaan negeri telah 
berusaha memberikan bantuan modal bagi usahawan-usahawan industri kecil untuk 
mengeluarkan mereka dari pada permasalahan tersebut menerusi pelbagai macam 
program pembiayaan seperti pembiayaan dana syari’ah yang dilakukan bersama 
dengan Bank Perkreditan Rakyat. Walau bagaimanapun bantuan modal yang diberikan 
oleh kerajaan tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah usahawan yang 
memerlukan bantuan kewangan28
Menurut Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru terdapat tiga sumber modal yang 




                                                 
28 Jabatan Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
29Temu bual dengan Cik Erda Yanti, Pegawai bahagian industri  Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 






1. Modal individu yang diambil dari pada wang simpanan usahawan bagi memulai 
mahupun meneruskan usaha. Dari modal ini juga para usahawan memenuhi segala 
keperluan usaha agar opersional tidak terganggu. 
2. Bantuan dari pada kerajaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang tempoh 
bayaran balik yang lebih lama. Kebiasaannya bantuan-bantuan ini sebagai realisisi 
dari pada program berjangka yang dilakukan oleh kerajaan pusat mahupun negeri. 
3. Pinjaman lunak dari pada bank. Iatu pinjaman jangka panjang mahupun jangka 
pendek dengan kadar faedah yang sama atau lebih rendah.  
 
4.5  Bank Islam dan Pelaksanaan Instrumen Murabahah di Kota Pekanbaru 
4.5.1 Penubuhan Bank Islam di Kota Pekanbaru 
 
Secara nasional perbankan Islam di tubuhkan pada tahu 1991, kemudian berkembang 
dengan rancak sejak penggubalan undang-undang perbankan pada tahun 1998, kerana dengan 
penggubalan undang-undang itu sistem perbankan Islam sudah diakui sebagai sebuah sistem 
dalam kewangan Indonesia. Dinamika perkembangan perbankan Islam dapat dilihat dari pada 
sistem berkenaan yang kian meluas dalam institusi kewangan. Sistem perbankan Islam tidak 
hanya digunapakai oleh institusi kewangan yang diasas berdasarkan hukum Islam tetapi juga 
diamalkan bank-bank konvensional menerusi cawangan-cawangan syari’ah. 
 
Perbankan Islam telah mengambil beberapa langkah sebagai strategi pengembangan 
bank Islam di Indonesia. Diantaranya menerusi penubuhan cawangan-cawangan bank Islam 
dipelabagai daerah. Penubuhan ini bertujuan agar masyarakat di daerah khasnya umat Islam 
mempunyai akses yang lebih mudah untuk mendapatkan perkhidmatan bank Islam. Selain itu 
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dengan penubuhan cawangan ini juga diharapkan dapat mewujudkan pasaran  wang antar 
bank yang amat penting dalam mekanisme operasi perbankan Islam.30
Di Provinsi Riau khasnya kota Pekanbaru bank Islam ditubuhkan pada tahun 2000. 
Sehingga tahun 2006 sudah terdapat lima bank Islam yang terdiri dari pada dua bank umum 
syari’ah iaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari’ah Mandiri, dan tiga bank yang 





Penubuhan cawangan-cawangan bank Islam di Riau (Pekanbaru) didorong oleh 




32. Selain itu permintaan masyarakat Riau sendiri untuk menubuhkan 
cawangan bank Islam di Riau bagi memudahkan masyarakat menggunakan khidmat bank 
Islam juga turut menjadikan Riau sebagai pilihan. Dari segi ekonomi pula Riau merupakan 
sebuah negeri dengan perkembangan ekonomi yang sangat memberangsangkan33
i. Penubuhan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
. 
 
4.7.1.(a) Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
 
 
Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Islam pertama membuka cawangan di 
Provinsi Riau iaitu pada tanggal 4 May 2000 dengan pusat cawangan di kota Pekanbaru yang 
berada di jalan Jendral Sudirman No. 50-53, Pekanbaru. Penbuhan tersebut dirasmikan 
langsung oleh Gabenor Riau H. Saleh Jasid S.H pada tanggal 4 May tahun 2000, serta 
                                                 
30 Muhammad Syafi’i Antonio (2001), op.cit., h. 229. 
31 Zul Azhar (2006), Bank Syari’ah Kian Meriah ,Warta Promosi Riau. Vol 11/ Th. 1/ November 2006, h.19. 
32 Ibid, h.20. 
33 Ibid, h.21. 
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disaksikan oleh Timbalan Gabenor Bank Indonesia (BI) dan sejumlah pemuka masyarakat 
Riau34




Sebagai cawangan kepada Bank Muamalat Indonesia pusat, maka matlamat penubuhan 
Bank Muamalat cawangan Pekanbaru sama dengan Bank Muamalat Indonesia Pusat iaitu: 35
a. Visi 
 
1. Menjadi bank syari’ah utama di Indonesia 
2. Dominan di pasaran nilai agama 
3.  Dikagumi dipasaran rasional  
b. Misi 
1. Menjadi contoh tauladan institusi kewangan syari’ah dunia dengan penekanan pada 
semangat kewirausahawanan. 
2. Keunggulan pengurusan  
3. Dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 
 
iii. Produk-Produk BMI 
 
Bank Muamalat Indonesia cawangan Pekanbaru berusaha meningkatkan mutu 
perkhidmatan untuk meningkatkan daya saing ditengah perkembangan sektor perbankan di 
Kota Pekanbaru, dengan memberikan perkhidmatan dan produk-produk yang kompetitif. 
Sebagai cawangan dari pada Bank Muamalat Indonesia pusat, produk-produk yang 
ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia cawangan Pekanbaru merupakan produk-produk 
                                                 
34 Laporan Kewangan Bank Muamlat Indonesia Cawangan Pekanbaru Tahun 2004. 




yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Produk-produk tersebut secara umum 





a. Tabungan Umat  
Tabungan Umat merupakan salah satu bentuk skim pelaburan berasaskan kepada 
prinsip syari’ah yang kebiasaannya dalam bentuk mata wang rupiah. Kelebihan yang 
dimiliki oleh produk ini pelanggan boleh menambah mahupun mengambil wang tabungan 
dengan cara yang sangat mudah 
 
b. Tabungan Umat Junior 
Tabungan ini merupakan tabungan khusus pelajar, ia diperuntukan bagi pelajar yang 
cemerlang. Mereka dapat membuka tabungan khusus di Bank Muamalat untuk menjaga 
kepentingan pelajaran serta dapat digunakan apabila mereka hendaklah melanjutkan 
pembelajaran keperingkat yang lebih tinggi. 
 
c. Tabungan Haji 
Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang tawarkan kepada pelanggan 
yang ingin menunaikan ibadah haji secara terancang dan bersesuaian dengan kemampuan 
kewangan serta masa yang diinginkan. Tabungan ini dikelola secara mudarabah, bank 
kemudian akan mendepositkan secara langsung hasil dari pada pembiayaan ke tabungan 
pelanggan. Bagi produk ini pelanggan hanya diperlukan membuat deposit sebesar Rp 
500,000.00. 
 
                                                 
36 Bank Muamalat Indonesia. http://www.muamalatbank.com. Dirujuk pada 20 July 2008. 
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d. Wadi’ah  
Wadi’ah simpanan murni yang boleh diambil pada bila-bila masa. Dalam Bank 
Muamalat ia dikenal juga dengan istilah trustee depository. Mengikut kaedah ini 
pelanggan boleh menyimpan wang kepada bank dan bank akan bertanggung jawab 
terhadap keselamatan wang bekernaan. Pihak bank tidak berkewajiban untuk memberikan 
sebarang lebihan dari pada jumlah simpanan, namun akan memberikan bonus kepada 
pelanggan sebagai bentuk penghargaan telah menggunakan khidmat Bank Muamalat. 
 
e. Deposit Mudarabah 
Merupakan produk pelaburan yang menawarkan kepada pelanggan kemudahan 
pelaburan sama ada dalam mata wang rupiah mahupun dalam mata wang asing khasnya 
Dolar Amerika Syarikat (USD). Tempoh simpanan ini berbagai-bagai mengikut pilihan 
pelanggan. Perbankan menawarkan untuk tempoh simpanan 1 bulan, 2 bulan, sehingga 
sampai 12 bulan. Dalam deposit mudarabah bank muamalat tetap berpegang kepada 
prinsip usaha halal, ia hanya dilaburkan kedalam projek-projek yang boleh secara syara’. 
Apabila tempoh deposit telah tamat maka pelanggan boleh sahaja memperpanjang semula 
sesuai dengan jangka masa yang telah ditentukan. 
 
f. Deposit Pulinfes/Pelaburan 
Produk ini secara asas sama dengan pruduk pelaburan, ia merupakan alternatif bagi 
pelanggan yang ingin melaburan wang secara halal sama ada dalam bentuk mata wang 
rupiah mahupun dolar. Deposit Fulinfes memerlukan tempoh minimum pelaburan 6 bulan. 






g. Dana Pencen Institusi Kewangan  
Pada asasnya Dana Pencen Lembaga Kewangan ini merupakan institusi yang 
melaksanakan program pencen, iaitu satu program yang menjanjikan sejumlah wang 
dengan kaedah pembayaran berperingkat yang dikaitkan dengan peringkat umur tertentu. 
Ia diperuntukkan bagi perorangan mahupun untuk syarikat yang memerlukan jaminan 





a. Piutang Murabahah 
Murabahah adalah produk pembiayaan dengan sistem jual beli. Mekanisme 
pembiayaan piutang murabahah dapat digambarkan dimana bank akan membeli barangan 
halal apa sahaja yang dikehendaki oleh pelanggan, kemudian menjualnya semula kepada 
pelanggan dengan kaedah pembayaran secara ansuran mengikut kemampuan kewangan 
pelanggan berkenaan. 
 
Bank Muamalat mengamalkan konsep ini bagi tujuan memenuhi keperluan modal 
kerja dan pelaburan pelanggan, ia dapat digunakan untuk membeli barangan-barangan 
modal seperti mesin, peralatan, inventori dan pembelian barangan-barangan asas industri. 
Selain itu jual beli murabahah juga digunakan untuk pembelian keperluan-keperluan 




                                                 




b. Piutang Istisna’ 
Piutang Istisna’ adalah satu perkhidmatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh Bank 
Muamalat untuk pengadaan atau pembelian abjek atau barangan pelaburan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan pesanan pelanggan. 
 
c. Pembiayaan Mudarabah 
Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian modal 
atau dana oleh Bank Muamalat kepada pelanggan dan pelanggan bertanggung jawab untuk 
menguruskan modal berkenaan dalam usaha yang telah disepakati dengan pihak bank, 
dengan ketentuan keuntungan yang diperolehi dari pada usaha yang diuruskan akan 
dibahagi antara pelanggan dan bank menurut nisbah yang telah disepakati. Apabila 
berlaku kerugian yang tidak disebabkan oleh kecuaian pelanggan maka ia akan ditanggung 
sepenuhnya oleh pihak bank, namun bila kerugian tersebut berpunca dari pada kecuaian 
dan ketidakcekapan pelanggan dalam pengurusan usaha, maka kerugian tersebut menjadi 
tanggung jawab pelanggan. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi jenis-jenis usaha seperti 
perniagaan, industri/manufacturing, projek atas dasar kontrak, modal kerja, pelaburan dan 
lainnya. 
 
d. Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan ini adalah kerjasama antara pihak Bank Muamalat dengan pelanggan 
dalam satu projek, dimana masing-masing pihak akan memberikan sumbangan bagi 
kejayaan projek berkenaan berdasarkan kesepatakan. Besarnya peranan masing-masing 






e. Rahn (Gadai Syari’ah) 
Produk Gadai Syari’ah adalah perjanjian penyerahan barangan atau harta sebagai 
barangan jaminan berdasarkan hukum gadai yang berlaku, sama ada dalam bentuk 
barangan kemas seperti emas, perhiasan mahupun dalam bentuk surat berharga atau 
kenderaan kenderaan dan lainnya. Produk ini merupakan kerjasama antara Bank 
Muamalat Indonesia dengan Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS). 
Bank akan memberikan dana yang dipohon oleh pelanggan yang ditaksir berdasarkan 
harga barangan yang telah digadaikan, dalam hal ini jumlah pinjaman dapat mencapai 
sehingga 90% dari pada nilai barangan gadaian berkenaan. 
  
4.7.1.(b) Bank Syari’ah Mandiri (BSM) 
i. Penubuhan Bank Syaria’h Mandiri di Kota Pekanbaru 
 
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahawa Bank Syari’ah Mandiri 
(BSM) merupakan bank pemerintah yang pertama melakukan konversi menjadi bank syari’ah. 
Bank Syari’ah Mandiri ditubuhkan satu tahun setelah penggubalan undang-undang perbankan 
tahun 1998 itu pada. Walau bagaimanapun Bank Syari’ah Mandiri berkembang dengan cepat 
karena didorong oleh pelbagai faktor terutama sekali modal. 
 
Tahun 2001 Bank Syari’ah Mandiri telah membuka satu cawangan di Provinsi Riau 
dan memilih Pekanbaru Baru sebagai pusat cawangan. Penubuhan ini menambahkan lagi 
peranan perbankan Islam dalam sistem kewangan di Pekanbaru. Seperti juga bank Muamalat 
yang lebih dahulu ditubuhkan, penubuhan Bank Syari’ah Mandiri di Riau khasnya Pekanbaru 
juga didorong oleh faktor-faktor yang sama iaitu fator agamadan faktor ekonomi. Bank 
Syari’ah Mandiri cawangan Pekanbaru mula beroperasi pada bulan September 2001 yang 
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telah dirasmikan oleh Gabenor Riau, Bapak H. Saleh Jasid S.H dan sejumlah pemuka 
masyarakat Riau38







Sebagai sebuah bank yang mengamalkan prinsip Islam, Bank Syari’ah Mandiri 
mensasarkan menjadi bank Islam yang terpercaya yang akan menjadi rakan usaha bagi 
pelanggan-pelanggan yang memerlukan khidmad bank. 
 
b. Misi 
1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 
2. Mengutamakan simpanan dari para pelanggan dan penyaluran pembiayaan dengan 
keutamaan sektor ekonomi industri kecil dan sederhana 
3. Mengambil dan mengembangkan lagi pegawai profesional dalam lingkungan kerja 
yang sihat 
4. Mengembangkan nilai-nilai syari’ah universal 





1. Tabungan BSM 
Tabungan Bank Syari’ah Mandiri (BSM) adalah simpanan dimana pengeluaran wang 
tabungan mestilah mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah disepakati semasa pembukaan 
                                                 
38 Zul Azhar, op.cit., h.19. 
39 Laman wab Bank Syari’ah Mandiri, http://www.syariahmandiri.co.id, di rujuk pada 19 July 2008 
40 Laman wab Bank Syari’ah Mandiri, http://www.syariahmandiri.co.id, di rujuk pada 19 July 2008 
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akaun simpanan. Tabungan ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah. Bank kemudian 
akan membahagikan keuntungan dari pada pelaburan yang bersumber dari wang simpanan 
pelanggan menurut nisbah yang telah disepakati. Dalam hal ini bank memiliki kekuasaan dan 
tanggung jawab sepenuhnya untuk menguruskan modal atau menentukan sektor mana yang 
akan dibiayai. Tabungan BSM dapat digunakan oleh individu mahupun institusi. 
 
a. Tabungan Simpanan BSM 
Tabungan Simpanan BSM adalah simpanan dalam bentuk mata wang rupiah 
berasaskan kepada prinsip wadi’ah, simpanan ini dapat diambil pada bila-bila masa 
diperlukan, walau bagaimanapun ia tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan 
oleh bank dan dipersetujui oleh pelanggan. Tabungan Simpanan BSM menggunakan akad 
wadi’ah ya al-damanah, dimana pelanggan menyimpan barangan atau wang kepada pihak 
bank dan bank boleh menggunakan wang berkenaan. Apabila pelanggan hendak 
mengambil semula wang simpanan tersebut maka pihak bank akan mengembalikannya 
secara utuh. Menurut akad ini bank tidak menjanjikan apa-apa habuan kepada pelanggan, 
walau bagaimanapun bank akan memberikan bonus yang tidak disebutkan pada masa 
akad. 
 
b. Tabungan BSM Dolar 
Produk ini juga sama seperti produk simpanan lainnya. Walau bagaimanapun ia 
menggunakan mata wang dolar (USD). Dalam produk ini pelanggan diberikan kebebasan 
mendepositkan atau mengambil wang pada bila-bila masa diperlukan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Akad yang digunakan dalam produk ini sama dengan akad 





c. Tabungan Mabrur 
Tabungan Haji Mabrur adalah tabungan untuk ibadah haji. Secara asasnya 
tabungan ini merupakan tabungan pelaburan yang diletakkan dibawah skim mudarabah 
mutlaqah. Pelanggan dapat menggunakan wang simpanan ini untuk melaksanaan ibadah 
haji sesuai dengan waktu yang diingin. Selamat tempoh simpanan bank akan melaburkan 
wang berkenaan kedalam projek-projek halal dan kemudian mendepositkan secara 
langsung bahagian pelanggan dari pada keuntungan pelaburan. Apabila pelanggan ingin 
mengambil semua tabungan haji, maka bank akan mengelurkannya sekali dengan 
keuntungan selama pelaburan dibuat. 
 
d. Tabungan Korban Bank Syari’ah Mandiri (BSM) 
Tabungan Kurban BSM pula merupakan tabungan pelaburan yang bertujuan 
membantu pelanggan untuk merancang ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan kurban juga 
menggukan akad mudarabah mutlaqah. 
 
e. Tabungan Pelaburan Pendidikan 
Tabungan ini diperuntukkan bagi yang menginginkan jaminan pembiayaan bagi 
persekolahan anak, bank syari’ah memberikan satu layanan produk dimana pelanggan 
boleh membuka akaun simpanan dibawah akad mudarabah mutlaqah, oleh yang demikian 
pelanggan dapat mengambilnya bila-bila masa diperlukan. Selain kemudahan dalam 
proses dan pengambilan produk ini juga mempunyai sistem perlindungan insuran yang 
bertujuan memberikan jaminan terhadap wang simpanan apabila berlaku apa-apa perkara 






a. Pembiayaan Resi Gudang 
 
Pembiayaan Resesi Gudang42
1. Akad murabahah 
 ia merupakan satu istilah bagi menggambarkan satu 
pembiayaan kontrak dari pada satu komoditi/keluaran yang diperdagangkan secara meluas 
dengan jaminan utama barangan/keluaran yang dibiayaan dan berada dalam satu stor atau 
tempat yang terkawal secara bebas. Pembiayaan ini boleh digunakan oleh individu 
mahupun syarikat. Akad yang digunakan pula bermacam-macam mengikut kesesuai 
keperluan pembiayaan. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayan ini adalah: 
2. Akad mudarabah 
3. Akad musyarakah 
 
c. Pembiayaan Pendidikan Bank Syari’ah Mandiri (BSM) 
Bank Syari’ah Mandiri juga memberikan pembiayaan-pembiayaan untuk 
keperluan pembelajaran seperti pembayaran wang semester, pembayaran yuran masuk dan 
lainnya. Pembiayaan ini umumnya merupakan pembiayaan jangka pendek dan jangka 
menengah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan edukasi BSM adala akad ijarah. 
 
d. Pembiayaan Murabahah 
Seperti yang telah dikemukan bahawa akad murabahah adalah akad pembiayaan 
berasaskan jual beli antara pihak bank dan pelanggan. Mekanisme pembiayaan ini dapat 
digambarkan bank akan membeli barangan yang dikehendaki oleh pelanggan dan 
                                                 
41 Laman wab Bank Syari’ah Mandiri, http://www.syariahmandiri.co.id, di rujuk pada 19 July 2008 
42 Gudang bermaksud tempat penyimpanan barangan-barangan sama ada yang masih dipakai ataupun yang tidak 
lagi digunakan, dalam bahasa Malaysia disebut store 
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menjualnya semula kepada pelanggan sebesar harga asal ditambah dengan keuntungan 
atau margin yang disepakati. 
 
Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pelanggan yang memerlukan pembelian 
barangan-barangan penggunaan seperti kenderaan, rumah mahupun barangan-barangan 
produktif seperti mesin, alat-alat ganti mesin kilang dan lainnya. Pembiayaan memiliki 
kelebihan antara lain: 
1. Period ditentukan oleh pelanggan  
2. Pembiayaan dapat dilakukan dengan mata wang rupiah mahupun dolar (USD) 
3. Tempoh pembiayaan murabahah adalah lima tahun untuk kenderaan, dan sepuluh 
tahun untuk pembiayaan rumah. 
4. Pembiayaan ini juga memberikan perkhidmatan bagi pelanggan yang menginginkan 
pembelian kenderaan baru mahupun terpakai. 
4. Pembiayaan Gadaian 
5. Pembiayaan Mudarabah 
6. Pembiayaan Ijarah 
 
4.7.2 Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Islam di Kota Pekanbaru 
4.7.2.(a) Produk-produk Bank Islam Pekanbaru di Bawah Skim Murabahah 
 
   
 Secara umum konsep murabahah dalam perbankan Islam digunakan dalam pembiayaan 
modal kerja dan pelaburan seperti pembelian mesin dan peralatan, barangan asas, alat-alat 
ganti43 Selain itu menerusi pembiayaan berasaskan bay’ al-murabahah pelanggan dapat 
menggunakannya untuk pembelian barangan-barangan investasi.44
                                                 
43 Latifah M. Algaoud, Mervyn K. Lewis (2001), op.cit., hal. 83. 
44 Muhammad Syafi’i  Antonio (2001), op.cit., hal. 106 
 Kemudahan ini juga boleh 
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diberikan terutamanya bagi membiayai kehendak modal pusingan pelanggan untuk 
memperolehi dan memegang stok dan inventori, alatganti, bahan-bahan mentah dan barangan 
setengah siap.45
 Langkah-langkah dalam pembiayaan ini adalah bank membeli bahan mentah (raw-
material), barangan, dan peralatan  yang diinginkan oleh pelanggan kemudian menjualnya 





a. Pembiayaan rumah 
  
 
  Bank Syari’ah Mandiri menawarkan pelbagai jenis produk pembiayaan berasaskan 
murabahah diantaranya: 
 
Pembiayaan rumah bagi pelanggan yang ingin memiliki rumah, Bank Syari’ah 
Mandiri akan membeli rumah yang dikehendaki pelanggan dan kemudian menjualnya 
semula dengan harga asal ditambah keuntungan bank. Pelanggan boleh membuat 
pembayaran balik secara ansuran mengikut kemampuan kewangan. Dalam 
pembiayaan rumah Bank Syari’ah Mandiri memberikan beberapa ketentuan seperti 
kadar pembiayaan maksimum adalah 70 peratus dari pada harga belian dan tempoh 
pembayaran balik tidak lebih dari pada 10 tahun. 
 
b. Pembiayaan kendaraan, dan pelbagai peralatan 
Pembiayaan ini bagi membeli kendaraan yang diinginkan oleh pelanggan sama ada 
kenderaan untuk usaha mahupun untuk kegunaan pribadi, bank akan memberikan 
                                                 
45 Joni Tamkin Borhan (2001), op.cit., hal 159. 
46 Latifah M. Algaoud, Mervyn K. Lewis (2001), op.cit., hal. 83; Joni Tamkin Borhan (2001), op.cit., hal 159. 
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pinjaman maksimum untuk pembiayaan kenderaan sebanyak 80 peratus dari pada 
harga beli. Berkenaan dengan tempoh pembayaran balik pula bank membuat 
klasifikasi sesuai dengan kenderaan yang dibeli. Tempoh bayaran balik untu 
pembelian kenderaan baru adalah 5 tahun. Jika kenderaan yang dibeli adalah 
kenderaan terpakai maka disyaratkan maksimum usia kenderaan pada saat jatuh 
tempoh tidak melebihi 10 tahun. 
 
4.7.2.(b) Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah47
1. Indentiti diri dan pasangan  
 
 
Persyaratan yang ditetapkan pihak bank dalam mendapatkan pembiayaan murabahah 
sama dengan persyaratan dalam pinjaman biasa. Walau bagaimanapun untuk menghindarkan 
riba bank tidak dapat memberikan pinjaman dalam bentuk wang tetapi bank boleh membeli 
barangan yang dikehendaki oleh pelanggan sebelum menjualnya semula kepada pelanggan 
berkenaan. Dalam hal syarat pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
cawangan Pekanbaru dan Bank Syari’ah Mandiri (BSM) cawangan Pekanbaru menetapkan 
syarat-syarat yang hampir sama. Secara umum syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
2. Kad keluarga dan surat nikah  
3. Slip gaji dua bulan terakhir 
4. Fhoto stat buku akaun bank tiga bulan terakhir  
5. Lesen penubuhan syarikat 
6. Indentiti pengurus 
7. Surat izin syarikat 
8. Laporan kewangan dua tahun terakhir  
                                                 
47 Laman wab Bank Syari’ah Mandiri, http://www.syariahmandiri.co.id, di rujuk pada 19 July 2008 
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9. Pencapaian/prestasi dua tahun terakhir  
10. Rancangan usaha untuk 12 bulan yang akan datang 
11. Data objek pembiayaan. 
 
4.7.2.(c) Prosedur pembiayaan murabahah 
 
Bagi memperolehi pembiayaan dibawah skim murabahah bagi pengembangan industri 
perbankan Islam meletakkan beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh 
pelanggan: 
a.   Perlanggan membuat permohonan pembiayaan murabahah kepada pihak bank 
dengan mengisi borang khususus yang telah disedikan oleh bank. Dalam borang 
tersebut telah disediakan butiran mengenai jenis pembiayaan dan keperluan 
pembiayaan serta jenis barangan yang diinginkan oleh pelanggan yang akan dibeli 
dengan menggunakan skim murabahah. Selain itu pihak pelanggan dihendaki 
menjelaskan adakah pembelian ini dilakukan secara individu atau oleh syarikat. 
b. Bank akan menyemak permohonan pelanggan, khususnya butiran-butiran yang 
berkaitan dengan kondisi pelanggan seperti sifat pelanggan, kondisi ekonomi 
pelanggan, neraca dan laporan kewangan serta sumber pembayaran  balik hutang 
apabila jual beli murabahah dipersetujui. 
c.   Bank meminta pelanggan untuk membayar deposit pembelian sebagai tanda bahawa 
pelanggan bersungguh akan membeli semula barangan yang telah dibeli oleh pihak 
bank. 
d. Untuk menghindari berlakunya ketidak jujuran pelanggan dalam hal pembayaran 
balik hutang murabahah, bank menghendaki pelanggan mengemukakan jaminan. 




e.   Permohonan pelanggan akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa bank 
sebelum diluluskan  
f.    Apabila jawatan kuasa telah meluluskan permohonan tersebut, maka bank akan 
mengeluarkan dana untuk membeli barangan yang diperlukan pelanggan.  
g. Setelah pembelian barangan bank akan memaklumkan pelanggan mengenai 
pembelian barangan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada masa 
permohonan di buat. Bank meminta pelanggan untuk menunaikan tanggung 
jawabnya untuk membeli barangan berkenaan setelah menyatakan harga belian dan 
keuntungan yang diambil oleh bank. 
h. Pelanggan dapat menentukan kaedah bayaran sesuai dengan kemampuan 
ekonominya. Apabila ia membayar sekaligus (lum sum) harga barangan tersebut 
berikut keuntungannya, maka pelanggan boleh membuat bayaran dan menerima 
barangan yang dikehendaki. Namun apabila pelanggan menginginkan bayaran secara 
ansuran, maka pelanggan boleh memilih tempoh yang dikehendaki yang dipersetujui 
oleh pihak bank.48
 
4.7.3.(d) Simulasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Islam 
 
 
Prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank tersebut secara sederhana 
dapat dijelaskan menerusi contoh berikut. PT. TERUS MAJU syarikat yang bergerak dibidang 
percetakan memerlukan Mesin Cetak dengan harga Rp 100,000,000.00, PT TERUS MAJU 
mempunyai pelanggan pembekal mesin iaitu PT TRAKANTA. PT TERUS MAJU 
mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada Bank Muamalat Indonesia. Setelah 
Account Manager Bank Muamalat mengkaji neraca dan laporan kewangan serta sumber 
                                                 
48 Temu bual dengan Adi Wandra,  pegawai bahagian personalia Bank Muamalat Indonesia Cawangan 
Pekanbaru, di pejabat Cawangan Bank Muamalat Syari’ah pada 19 June 2008. Temu bual dengan Sunarti, wakil 
direksi Bank Syari’ah Mandiri Cawangan Pekanbaru, di pejabata Cawangan Bank Syari’ah Mandiri Pekanbaru 
pada 18 June 2008. 
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pembayaran balik dari PT TERUS MAJU, maka bank menyetujui permohonan pembiayaan 
murabahah tersebut dengan rincian sebagai berikut:49
- Harga beli barangan dari supplier Rp. 100,000,000.00.- 
 
- Margin Bank Muamalat sebesar Rp. 22,000,000.00.-   
- Harga jual kepada PT TERUS MAJU (Harga jual= Harga beli + Margin) sebesar Rp. 
122,149,950.00.- 
- Biaya pengurusan Rp. 1,000,000.00.- 
- Supplier yang di tunjuk PT. TRAKATA 
- Tempoh pembayaran balik selama 24 bulan 
- Ansuran/ bulan Rp. 5,089,580.00.- 
 
4.7.2.(e) Portfolio Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Islam di Kota Pekanbaru 
 
Semenjak penubuhannya pada tahun 2001 perbankan syari’ah di kota Pekanbaru  terus 
berusaha meningkatkan peranan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat 
menerusi pelbagai produk penghimpunan dana mahupun pembiayaan modal. Kejayaan bank 
syari’ah dalam menarik para pendeposit baru dan meningkatkan jumlah pembiayaan menerusi 
pelbagai produk membuktikan kalau bank ini mempunyai prospek yang cerah di kota 
Pekanbaru. 
 
Bank Indonesia (BI) Pekanbaru dalam kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau 
Triwulan III 2006 di dapati lima perbankan syari’ah yang terdiri dari dua bank syaria’h dan 
tiga unit usaha syaria’h. Dengan jumlah aset pada triwulan III 2006 mencapai Rp 637,68 
miliar, atau tumbuh sebesar 0.93 peratus. Posisi penghimpunan dana pula meningkat sebesar 
4.97 peratus dari pada Rp 328,01 miliar menjadi Rp 344,32 miliar. Sedangkan posisi 
                                                 
49 Laman wab Bank Syari’ah Mandiri, http://www.syariahmandiri.co.id, di rujuk pada 19 July 2008 
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pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 2.52 peratus dari pada Rp 448,79 miliar menjadi 
Rp 460,09 miliar. 
 












































*)Bank syari’ah dan unit usaha syariah 
  Sumber: Bank Indonesia Indonesia Pekanbaru 
 
Dengan pembiayaan berbanding deposit pada tiga bulan pertama 2006 mencapai 133.62 
peratus ia lebih besar dari pada kadar deposit yang ada pada bank konvensional mahupun 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peningkatan pembiayaan perbankan syari’ah di kota 
Pekanbaru di dorong oleh banyaknya permintaan pelanggan terhadap pembiayaan-
pembiayaan modal dan penggunaan terutama sekali menerusi istrumen murabahah, bahkan 
pembiayaan ini merupakan instrument utama dalam penyaluran modal oleh bank-bank 
syari’ah dikota Pekanbaru50
Bank Muamalat Indonesia Cawangan Pekanbaru misalnya sehingga tahun 2004 telah 
memberikan pembiayaan sebanyak  Rp 64,424,715,267.00.- atau disekitar 36 peratus dari 
pada jumlah keseluruhan pembiayaan Bank Muamalat menerusi instrumen murabahah. 
Walaupun peningkatan peratusan pembiayaan murabahah lebih rendah berbanding tahun-
tahun sebelumnya yang mencapai 53.73 peratus pada tahun 2001 dan 57.34 peratus pada 
tahun 2002 serta 43.80 peratus pada tahun, namun secara keseluruhan pembiayaan murabahah 
. 
 
                                                 
50 Temu bual dengan Cik Sunarti, timbalan direksi Bank Syari’ah Mandiri Cawangan Pekanbaru, pada tanggal 19 




masih mendominasi pembiayaan Bank Muamalat Indonesai Cawangan Pekanbaru 
sebagaimana yang dapat dilihat pada jadual 4.6 dibawah. 
 








































































































Sumber : Laporan tahunan 2004 Bank Muamalat Indonesia Cawangan Pekanbaru. 
 
Hal yang sama juga berlaku pada Bank Syari’ah Mandiri Cawangan Pekanbaru, 
bahkan pembiayaan menerusi instrumen murabahah dalam bank ini mengambil lebih 
sebahagian besar pembiayaan. Diawal tahun penubuhannya Bank syari’ah Mandiri telah 
berjaya memberikan sebanyak Rp 547,488,431 atau 92.07 peratus dari pada jumlah 
keseluruhan pembiayaan menerusi instrument murabahah, jumlah ini terus meningkat 
menjadi Rp 779,529,041.00.- atau 68.01 peratus pada tahun 2002 dan Rp 932,471,378.00.- 
atau 62.55 peratus dari total pembiayaan. Sehingga tahun 2004 pembiayaan Bank Syari’ah 
Mandiri menerus produk-produk berasaskan instrumen murabahah mencapai Rp 
1,250,653,431.00.- atau 62.86 peratus. (lihat jadual4.7) 
Jadual 4.7: Jumlah pembiayaan pelbagai jenis produk oleh Bank Syari’ah Mandiri Cawangan 













































































































Sumber: Laporan Tahunan 2004 Bank Syari’ah Mandiri Cawangan Pekanbaru 
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Pembiayaan murabahah merupakan instrumen yang digunakan secara umum oleh bank 
Islam di Kota Pekanbaru termasuk bank konvensional yang memiliki tetingkap syari’ah 
mengamalkan instrumen ini, bahkan ia dianggap sebagai instrumen utama penyaluran dana 
oleh bank-bank Islam di Kota Pekanbaru. Ada beberapa perkara yang menyebabkan 
peningkatan pembiayaan murabahah dalam pembiayaan perbankan Islam: 
1. Pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan baik secara amalan mahupun perhitungan 
dalam pembukuan bank Islam, serta aturan pembayaran yang lebih simpel. 
2. Keperluan pelanggan terhadap modal segera terutama para usahawan sama ada besar 
mahupun kecil yang memerlukan pembelian perbagai peralatan usaha, termasuk juga 
permintaan untuk keperluan penggunaan. 
3. Pembiayaan murabahah tidak memiliki resiko yang tinggi, kerana ia hanya dalam bentuk 
jual beli, bank dapat menetapkan secara langsung jumlah dan tempoh pembayaran balik 
hutang pelanggan. Selain itu pihak bank juga memegang jaminan pelanggan yang dapat 
digunakan untuk membayar semua hutang berkenaan apabila pelanggan ingkar atau tidak 
dapat menunaikan tanggung jawab terhadap bank. 
4. murabahah lebih  sesuai di gunakan untuk pelbagai keperluan seperti keperluan peralatan, 
jentera angkutan, alat-alat ganti, tapak, mahupun rumah dan lainnya.51
 
 
4.8 Kesimpulan  
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawa kewujudan bank Islam sebagai 
alternatif kepada bank konvensional dalam kontek perbankan nasional memainkan peranan 
penting dalam usaha pembangunan ekonomi. Sebagai sebuah institusi yang mengamalkan 
                                                 
51 Temu bual dengan Cik Sunarti, Timbalan Pengarah Bank Syari’ah Mandiri Cawangan Pekanbaru, pada 
tanggal 19 Jun 2008, di Pejabat Bank Syari’ah Mandiri Cawangan Pekanbaru, Riau, Indonesia. 
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prinsip syari’ah bank Islam mempunyai kaedah dan pendekatan tersendiri bagi memberikan 
perkhidmatan yang lebih luas kepada masyarakat. 
 
Wujudnya instrumen pembiayaan murabahah dapat diterapkan sebagai satu kaedah 
dalam pelbagai keperluan pembiayaan yang tidak terbatas hanya kepada pembiayaan bagi 
keperluan penggunaan tapi juga pembiayaan untuk memenuhi keperluan modal usaha bagi 
usahawan industri. 
 
 
 
 
 
